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  اﺛﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
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اﺳــﻬﺎل ﻫﻤﭽﻨ ــﺎن ﻳﻜــﻲ از ﻋﻠ ــﻞ ﻣﻬ ــﻢ ﻣ ــﺮگ و ﻣﻴ ــﺮ 
 (1)ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﻛﻮدﻛﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 از اﻧﻮاع اﺳـﻬﺎل ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺮﻛـﺎت روده ﻌﻀﻲو ﺑ 
 اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﺮآورده ﻫـﺎي (.2)اﺳﺖ 
   .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ روي آورده اﻧﺪ
  
ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮآورده اي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻌﻨـﻮان دارو ﻣـﺼﺮف  ﻗﺮن
ﺷﺪه و ﻣﻨﺸﺎء اوﻟﻴﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از داروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣـﻮاد ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﻃـﺐ ﺳـﻨﺘﻲ (. 3)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﺮدم دارد، ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﻨﺒـﻊ 
 ﻛـﺸﻮر اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ (. 4)ﻣﻴﻦ داروﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺎﻋﻤﺪه 
  :ﭼﻜﻴﺪه
و  ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻣـﻮرد ﺧـﻮاص ( arbalg azihrrycylG)ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫـﺪف اﻳـﻦ . وﻟﻲ ﺧﻮاص ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ت رﻳﺰوم آن ا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ
ﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر ﺗﺤـﺖ ﻳـﻚ ﮔـﺮم ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ا  ،در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
ي ﺎﻏﻠﻈﺖ ﻫ  ـاﺛﺮ ﻣﻨﻘﺒﺾ و ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ( Mµ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 01ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻳﺎ  رﻛﻠﺮو( Mm) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل 06 ﻛﺸﺶ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺿﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺮ اﻧﻘﺒﺎﺑ( ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 0/5ﺗﺎ % 526)آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺼﺎره 
ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ، (1Mµ )ن ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﻮ ،(1Mµ )وﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل ﭘﺮﺪﻳﺪ اﻳﻠﺌﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻗﻄﻌﺎت ﺟ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ت ﺑـﻪ ﺻـﻮر ( 1Mm)اﺗﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ا و ﺗﺘﺮ ( 01Mµ)ﮔﻠﻲ ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ ، (001Mµ،EMAN-L)ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻴﻨﺘﺎز 
ﻫـﺎي  داده ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن . و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﺼﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻨﻜﻮﺑﻪ و اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ا 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪDSLﻘﻴﺒﻲ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و دو ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲآﻣﺎري 
 اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ و ﻛﺎرﺑـﺎﻛﻮل را ﺑـﺼﻮرت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ،ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺼﺎره   ﻏﻠﻈﺖ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﺗﺘﺮا اﺗﻴـﻞ آﻣﻮﻧﻴـﻮم و EMAN-L ،ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮنﺑﺎ ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل، اﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ (. <P0/100)ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ داد 
  ﻛﻼﻣﻴـﺪ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮ ﺿـﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ ﻋـﺼﺎره  ﺑﻦ ﻟﻲ ﮔﻠﻲ و. ﺛﻴﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﺼﺎره را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪادﻧﺪ ﺎﺗ
ﻫـﺎي ﺗﺠﻤﻌـﻲ  ، ﻏﻠﻈـﺖ (06 Mm)در ﻣﺤﻠﻮل ﺗـﺎﻳﺮود ﻓﺎﻗـﺪ ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﺑـﺎ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺑـﺎﻻ . ﮔﺮدﻳﺪ( 0/521 lm/gm)
اﻳـﻦ اﻧﻘﺒﺎﺿـﺎت را ( 0/5260 lm/gm ﺗـﺎ 0/6510)ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻛﺮد و ﻋﺼﺎره  اﻳﻠﺌﻮم را ( 8 Mm ﺗﺎ 0/5)ﻛﻠﺮورﻛﻠﺴﻴﻢ 
  .(<P0/100 )ﻛﺎﻫﺶ داد
رﺳﺪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن ﺑـﺪون دﺧﺎﻟـﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ : ﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔ 
 ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ .ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر اﻧﻘﺒﺎض اﻳﻠﺌﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﻨﺘﺎز رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘﺎ آدرﻧﺮژﻳﻚ، اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي و ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
ﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳـﻴﻤﻲ  ﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓآن ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ از اﺣﺘﻤﺎﻻًو ﻤﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴ  اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎل 
  .  ﺑﺎﺷﺪPTAواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
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ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  داﺷﺘﻦ اﻗﻠﻴﻢ 
از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ًﺧﻮاص آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﻲ 
ﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋـﻮارض از ﻃ . اﻳﺮان ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ داروﻫﺎي ﺻـﻨﺎﻋﻲ ﺿﺮورﻳـﺴﺖ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺧـﻮاص ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻛـﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻠﻤـﻲ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد
از ﺧـﺎﻧﻮاده ( arbalg azihrrycylG)ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن 
ﭘﺮواﻧـﻪ آﺳـﺎ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﻳـﺰوم آن ﻣـﺼﺮف 
 ﻗﺒـﻞ درﻣﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﻫـﺰار ﺳـﺎل 
 ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن ﻳﻜـﻲ از ﻣﻌـﺪود ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧﻲ (. 5)ﺑﺎز ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣـﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت و 
از ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ ﺧـﻮاص . ﺧﻮاص آﻧﻬﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
درﻣـﺎﻧﻲ رﻳـﺰوم ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن ﻣـﺼﺮف آن در درﻣـﺎن زﺧـﻢ 
و ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎي آن ﺿ ــﺪ ﻫﻠﻴﻜﻮﺑ ــﺎﻛﺘﺮ ( 6)ﻣﻌ ــﺪه ﺑ ــﻮده 
از دﻳﮕـﺮ ﺧـﻮاص آن ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ (. 7)ﭘﻴﻠـﻮري ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
، ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛـﻮرﺗﻴﺰول و (9)، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان (8)ﻣﻮﺗﺎژﻧﻴﻚ 
و اﻓﺰاﻳﻨـﺪه ( 11)، ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﺗـﺮوﻣﺒﻴﻦ (01)آﻟﺪوﺳﺘﺮون 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭘﺮﻧﻮﺷـﻲ و ﭘﺮﺧـﻮري را . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 21)ﺻﻔﺮا 
(. 31)ﻛﺎﻫﺶ داده وﻟﻲ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن را ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ 
 ﺗـﺐ، ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎب و  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺿـﺪ eniniredylgﻣﺎده 
ﺷ ــﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴ ــﺎن (. 41)ﻛﺎﻫﻨ ــﺪه ﻧﻔﻮذﭘ ــﺬﻳﺮي ﻋ ــﺮوق اﺳ ــﺖ 
، ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺿـﺪ (51) ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺷـﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﺐ 
(. 81،71) ﻛﻨـﺪ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ را ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ( 61)اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص رﻳـﺰوم و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
. آن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧـﻮاص ﺑـﺮگ آن ﻛﻤﺘـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
و ( 91) ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن داراي روﺗﻴﻦ و اﻳﺰوﻛﻮﺋﺮﺳـﻴﺘﻴﻦ ﺑـﻮده ﺑﺮگ
(. 02) آن ﺧﺎﺻــﻴﺖ آﻧﺘ ــﻲ اﻛــﺴﻴﺪاﻧﻲ دارد seneblitsordyhid
ﺗـﺎﻛﻨﻮن در ﻣـﻮرد ﺧـﻮاص ﺑـﺮگ آن ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ 
ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻜـﻲ از 
ﻛﺎﻫﻨﺪه  ﺗﺎﺛﻴﺮاﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ 
ﻛـﺎت روده ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ آن از ﻋﻠـﻞ ﺑـﺮوز ﺑـﺮ ﺣﺮ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺑـﺮگ و ﻟﺬا (. 2)اﺳﻬﺎل اﺳﺖ 
 
اﻳـﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ رﻳـﺰوم اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه، 
 اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑـﺮ اﻳﻠﺌـﻮم ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :رﺳﻲ ﺑﺮروش
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ :ﺣﻴﻮاﻧﺎت
از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ( 861/7±6/4g)ﻧﺮ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر 
و ﺗﻜﺜﻴــﺮ ﺣﻴﻮاﻧــﺎت آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻠــﻮم 
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺟﻨ ــﺪي ﺷ ــﺎﭘﻮر اﻫ ــﻮاز ﺗﻬﻴ ــﻪ و در ﺷ ــﺮاﻳﻂ 
 42 Cº ﺗ ــﺎ 02 ﺳـﺎﻋﺘﻪ و در دﻣــﺎي 21روﺷــﻨﺎﻳﻲ و ﺗـﺎرﻳﻜﻲ 
.  ﻏﺬا داﺷﺘﻨﺪﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ آب و
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ از ﻏﺬا ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه 42ﻣﻮﺷﻬﺎ 
  .وﻟﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب داﺷﺘﻨﺪ
 از ﻣﺤﻮﻃـﻪ 5831ﮔﻴﺎه ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴـﺎن در ﭘـﺎﻳﻴﺰ  :ﮔﻴﺮي ﻋﺼﺎره
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨـﺼﺺ 
ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﮔﻨﻮزي داﻧﺸﻜﺪه داروﺳـﺎزي اﻫـﻮاز ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
 در ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻮم P10040260Aﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره 
 ﺑﺮﮔﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ﺧـﺸﻚ و ﺳـﭙﺲ . آن داﻧﺸﻜﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 
 07 ﺑـﺎ اﺗـﺎﻧﻮل  درﺻـﺪ 5ﭘﻮدر ﺑـﺮگ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ . آﺳﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﭘـﺲ .  ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷـﺪ 27 ﺑﻪ ﻣﺪت درﺻﺪ
ﺒﺨﻴـﺮ و ﭘـﻮدر  ﺗ 04 Cº ﺗـﺎ 73از ﺻﺎف ﻛﺮدن، ﺣﻼل در ﻓـﻮر 
ﺗـﺎ و ﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣ ـ از ﭘـﻮدر ﺑـﺮگ  درﺻـﺪ 9ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  .زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﺨﺠﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
 ﺑـﻦ  ، ﮔﻠـﻲ EMAN-L ﻛﺎرﺑـﺎﻛﻮل، ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل، :ﻣـﻮاد 
، (آﻣﺮﻳﻜـﺎ )ﻛﻼﻣﻴﺪ و ﺗﺘﺮا اﺗﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴـﻮم از ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﻴﮕﻤﺎ 
ﻫ ــﺎ از  ارو و ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻧﻤ ــﻚ  دﻧﺎﻟﻮﻛ ــﺴﻮن از ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ 
ﻮﮔﻴﺮي ـــ ـﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠ . ﻧﺪﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ( آﻟﻤﺎن)ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك 
ﺤﻠﻮل ﺣﻤﺎم، ﻫﻤـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت و از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻲ ﻣ 
 ﻣﺠﻤــﻮع ﺣﺠــﻢ .ﻋــﺼﺎره در ﻣﺤﻠ ــﻮل ﺗ ــﺎﻳﺮود ﺣــﻞ ﺷــﺪﻧﺪ 
 ﺣﺠـﻢ  درﺻـﺪ 5ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻣﺤﻠﻮل
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 ﺑـﺎ  در روز آزﻣـﺎﻳﺶ :آﻣﺎده ﺳـﺎزي اﻳﻠﺌـﻮم و روش ﻛـﺎر 
  ، ﻣـﻮش ﺑـﺎ زدن رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
 2mcﺑﻪ ﺟـﺰ )ﺎي اﻳﻠﺌﻮم ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه و از اﻧﺘﻬ 
 ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮده در داﺧـﻞ ﺣﻤـﺎم 2mcﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ( آﺧﺮ
ﺑـﻴﻦ دو  (Hp7/4، 73Cº، 01lm) ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﺗـﺎﻳﺮود ﺑﺎﻓﺖ
. ﻗﻼب اﺳﺘﻴﻞ زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮدي ﻗﺮار داده ﻣـﻲ ﺷـﺪ 
ﻗﻼب ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺗﻪ ﺣﻤﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و ﻗﻼب ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺦ ﺑـﻪ 
و دﺳـﺘﮕﺎه ( KU ,dravraH)اﻫـﺮم ﺗﺮاﻧـﺴﺪﻳﻮﺳﺮ اﻳﺰوﺗﻮﻧﻴـﻚ 
 ﻣﺘـﺼﻞ (KU ,hpargollicsO lasrevinU dravraH)ﺛﺒـﺎت 
 06و دوره ﺳـﺎزﮔﺎري  ﮔـﺮم 1ﻛﺸﺶ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓـﺖ . ﻣﻲ ﺷﺪ 
   دﻗﻴﻘـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل ﺣﻤـﺎم ﺗﻌـﻮﻳﺾ 51دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃـﻲ آن ﻫـﺮ 
ﻣﺤﻠـﻮل . ﻫﺎي ﻫﻮا در آن دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷـﺪ  و ﺟﺮﻳﺎن داﺋﻢ ﺣﺒﺎب 
  ،(631Mm  )lCaN: ﺑـ ــﻮدزﻳـ ــﺮ داراي ﺗﺮﻛﻴـ ــﺐ  ﺗـ ــﺎﻳﺮود
، (11/9 Mm )3OCHaN، (2 Mm )2lCaC، (5 Mm )lCK
و ﮔﻠــ ــﻮﻛﺰ ( 0/63 Mm )4OP2HaN، (0/89 Mm )2lCgM
  ﺑﻌﺪ از ﺳﺎزﮔﺎري، اﻳﻠﺌﻮم ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ .(5/55 Mm)
  ﻣﻨﻘــﺒﺾ  (01Mµ،=n9 )و ﻳــﺎ ﻛﺎرﺑــﺎﻛﻮل( 06Mm،=n8)
ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻛﻔـﻪ، ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺗﺠﻤﻌـﻲ 
  ﺎم اﺿـــﺎﻓﻪ ﺑـــﻪ ﺣﻤـــ( 0/5 lm/gm ﺗـــﺎ 0/5260)ﻋـــﺼﺎره 
  ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺑﺮرﺳـــﻲ دﺧﺎﻟـــﺖ رﺳـــﭙﺘﻮرﻫﺎي . ﮔﺮدﻳـــﺪ
اﻳﻠﺌﻮم ﺑﻪ ﻣـﺪت  آدرﻧﺮژﻳﻚ و اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي، ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ -ﺑﺘﺎ
ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟـﻮل، ) دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ ﺑﺘـﺎ آدرﻧﺮژﻳـﻚ 03
و ﻳــ ــﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴــ ــﺴﺖ رﺳــ ــﭙﺘﻮرﻫﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴــ ــﺪي ( 1Mµ
اﻳﻨﻜﻮﺑ ــﻪ ﮔﺮدﻳ ــﺪه و اﻧﻘﺒ ــﺎض ﺑﺎﻓ ــﺖ و ( 1 Mµ ﻧﺎﻟﻮﻛــﺴﻮن،)
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺧﺎﻟـﺖ . ﻲ ﻋﺼﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿ 
( دﻗﻴﻘـﻪ 02)، ﻋﻤﻞ اﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ  ﺳﻴﻨﺘﺎز ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ 
، EMAN-L)ﺑـﺎ ﻣـﺎده ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ اﻛـﺴﺎﻳﺪ ﺳـﻴﻨﺘﺎز 
 ﻫ ـﺎي  ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧـﺎل . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( 001Mµ
 ﻫـﺎ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻤﻲ در ﺑـﺮوز اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ ﻋـﺼﺎره، ﺑﺎﻓـﺖ
   ﺑــﺎ ﻣــﺴﺪود ﻛﻨﻨــﺪه ﻪـــــ دﻗﻴﻘ5ﺟﺪاﮔﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺪت 
ﮔﻠـﻲ ﺑ ـﻦ  )PTAﻤﻲ واﺑ ـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ــــﻫـﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴ ﺎﻧـﺎلﻛ
  ﻫـﺎي ﭘﺘﺎﺳـﻴﻤﻲ   ﻣـﺴﺪود ﻛﻨﻨـﺪه ﻛﺎﻧـﺎل و( 01Mµ، ﻛﻼﻣﻴـﺪ 
  
  
  اﻳﻨﻜﻮﺑ ــﻪ ( 1Mmﺗﺘ ــﺮا اﺗﻴ ــﻞ آﻣﻮﻧﻴ ــﻮم، )واﺑ ــﺴﺘﻪ ﺑ ــﻪ ﻛﻠ ــﺴﻴﻢ 
ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌـﻲ ﻋـﺼﺎره ﺑـﺮ اﻧﻘﺒـﺎض   ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮو ( 12 )ﻧﺪﺷﺪ
ر ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، د . ﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ( 01Mµ)ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل 
ﻣﺤﻠـﻮل ﺗـﺎﻳﺮود ﻓﺎﻗـﺪ ﻛﻠـﺴﻴﻢ وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻛﻠـﺮور ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ زﻳـﺎد 
ﻫـ ــﺎي ﺗﺠﻤﻌـــﻲ  ، ﺑـــﺎ اﺿـــﺎﻓﻪ ﻛـــﺮدن ﻏﻠﻈـــﺖ (06Mm)
اﻳﻠﺌـﻮم ﻣﻨﻘـﺒﺾ ﺷـﺪ و ﻫﻤـﻴﻦ ( 8 Mm ﺗـﺎ 0/5)ﻛﻠﺮورﻛﻠﺴﻴﻢ 
ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻏﻠﻈـﺖ (  دﻗﻴﻘﻪ 3)ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ 
 ﻳـﻚ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻮرد . ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻣﻬـﺎر ﻛﻨﻨـﺪه ﻳـﺎ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴـﺴﺖ ﻗـﺮار ﻣﺎده ﻣﺤﺮك و ﻳﻚ ﻣﺎده 
  .ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ﺑ ـ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠ :آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري 
 ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷـﻲ  درﺻﺪ 001ﻋﻨﻮان 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه. از ﻋﺼﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
 ﻳ ــﻚ ﻃﺮﻓ ــﻪ و دو ﻃﺮﻓ ــﻪ و ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﺎ AVONAﻫ ــﺎي  آزﻣ ــﻮن
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ  DSLﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزاﺳﺘﻔﺎده از 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺎ -اﻟﻒ
  ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل
ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻏﻠﻈﺖ
 و (06Mm، =n8)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳ ـﻴﻢ 
(. <P0/100)ﺶ ﻣــﻲ دﻫــﺪ را ﻛـ ـﺎﻫ ( 01 Mµ، =n9)ﻛﺎرﺑـ ـﺎﻛﻮل 
   دوﻃﺮﻓ ـﻪ ﻧـﺸﺎنAVONAﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ آﻣ ـﺎري اﻳـﻦ دو اﺛـﺮ ﺑ ـﺎ آزﻣـﻮن 
 ﺿـﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿـﻲ ﻋـﺼﺎره ﺑـﺮ اﻧﻘﺒ ـﺎض ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗ ـﺎﺛﻴﺮﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛ ـﻪ 
  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(<P0/100)ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻗﻮي
  
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در -ب
  EMAN-Lﻛﺴﻮن و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل، ﻧﺎﻟﻮ
و ﻳﺎ ( 1Mµ، =n8) اﻳﻠﺌﻮم ﺑﺎ ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل اﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن
ﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﺼﺎره را ﺗﻐﻴﻴﺮ ـ ــﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿ( 1Mµ، =n7)ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن 
  ﻣﻬـ ــ ـﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺘـﻴ ــﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴ ــ ــﻠﻪ (. >P0/50)ﻧﺪاد 
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 (.<P0/50)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴــــﺎن را 
در  ﻋﺼﺎره 0/5260ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻧﻤﻮدار  )(<P0/50 ) ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه EMAN-Lﺣﻀﻮر 
  (. 2ﺷﻤﺎره 
  
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض اﻳﻠﺌﻮم ﻧﺎﺷﻲ از -ج
  ﻛﻠﺮورﻛﻠﺴﻴﻢ
در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻳﺮود ﺑﺪون ﻛﻠﺴﻴﻢ داراي ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ زﻳﺎد 
ﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﺐ ، اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻠﺮورﻛﻠﺴ(06Mm)
اﻳﻨﻜﻮﺑﻪ (. <P0/100)اﻧﻘﺒﺎض واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻳﻠﺌﻮم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻧﻘﺒﺎض ( دﻗﻴﻘﻪ 3)ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ 
 ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﻛﻠﺴﻴﻢ را ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﻠﺮور . ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻴﺰ در ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻏﻴﺎب و
ري ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا( 0/6510 lm/gm)













ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻋﺼﺎره  :1دار ﺷﻤﺎره ﻤﻮﻧ
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮور
  .در اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ( 01Mµ)و ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ( 06Mm)
  اﺛﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ،.<P0/100*** و <P0/10**، <P0/50*
ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻗﻮي













ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ  :2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﻗﺒﻞ و ( 06Mm)ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﻛﻠﺮوراز ﺎض ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﻘﺒ
، ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن (1Mµ )ﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن اﻳﻠﺌﻮم ﺑﺎ ﭘ
  (.001Mµ ،EMAN-L)و( 1Mµ)
 ﺿﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ EMAN-L ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<P0/50*












ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﺮورﻛﻠﺴﻴﻢ  :3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
در ( در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻳﺮود ﺑﺪون ﻛﻠﺴﻴﻢ داراي ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ   دﻗﻴﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ3ﻏﻴﺎب و ﭘﺲ از 
  .اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﺑﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن 
ﻲ  ﻣﻴﻠ8)ﭘﺎﺳﺦ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮورﻛﻠﺴﻴﻢ  
در ﻧﻈﺮ % 001و در ﻏﻴﺎب ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ( ﻣﻮﻻر
 0/6510 lm/gmو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺻﻔﺮ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ  n=7) <P0/10** ،<P0/50* ،ﺷﺪه اﺳﺖﻋﺼﺎره اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﺻﻔﺮ و   ﻏﻠﻈﺖ دوﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞAVONAآزﻣﻮن (. ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره








5/0 52/0 521/0 5260/0 0
ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(
%(
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ﻋﺼﺎره 0/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻋﺼﺎره 6510/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻋﺼﺎره 213/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 












5/0 52/0 521/0 5260/0 0









 ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ + ﻋﺼﺎره)ﻛﻨﺘﺮل( 
ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل + ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ + ﻋﺼﺎره
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن + ﻛﻠﺮور ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ + ﻋﺼﺎره

















































آﺑﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻋﺼﺎره :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از 
 دﻗﻴﻘﻪ اﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن اﻳﻠﺌﻮم 5ﺑﺪون ﺣﻀﻮر و ﺑﻌﺪ از (. 01Mµ)
  (. 1Mm)و ﻳﺎ ﺗﺘﺮا اﺗﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ( 01Mµ)ﺑﺎ ﮔﻠﻲ ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ 
 ﺑﻴﻦ >P0/50  ﻧﺘﺎﻳﺞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒ<P0/50*
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺎره  ﻛﻨﻨﺪه دوﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﻏﻴﺎب اﻳﻦ ﻣﺴﺪ
  (. دو ﻃﺮﻓﻪAVONA)
  
  
ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ در  ﻛﻨﻨﺪه دو ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺪﺗﺎﺛﻴﺮ -د
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض اﻳﻠﺌﻮم ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل 
 ﻮمـ ــﺗﺘﺮا اﺗﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﺑﺎ (  دﻗﻴﻘﻪ5)ﻮم ـ ــاﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮدن اﻳﻠﺌ
ﻣﻮﺟﺐ ( 01Mµ، =n7 )ﮔﻠﻲ ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ و ﻳﺎ (1Mm ،=n7)
ﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ـــﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﻘﺒـﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬ
ﮔﻠﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، (. >P0/50)ﺪﻧﺪ ـــﻧﺸ( 01Mµ)ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل 
ﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻏﻠﻈﺖ ــ ﻓﻘﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ
ﻧﻤﻮدار  )(<P0/50)ﺎره را ﻛﺎﻫﺶ داد ـ ﻋﺼ0/521lm/gm
  . (4ه ﺷﻤﺎر
  
  :ﺑﺤﺚ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت اﻳﻠﺌﻮم ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
  ( ﻣﺤﺮك رﺳﭙﺘﻮري)و ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ( ﻣﺤﺮك ﻏﻴﺮ رﺳﭙﺘﻮري)
  
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺤﻠﻮل . را ﻛﺎﻫﺶ داد
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻧﺸﺎن . ﺣﻤﺎم ﻛﺎﻣﻼ ًاز ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ رﻓﺖ
 ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﺛﺮه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎلﻮﺒﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻮاد ﻣﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺴ
ﺑﻮده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد وارد ﺳﻠﻮل ﺷﺪه و از رﻫﺎﻳﺶ 
از . ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎض در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره، ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻋﻀﻠﻪ ﻃﻲ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺒﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا ﺛﺒﺖ اﻧﻘﺒﺎض 
 دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺸﺎن 52 ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و
اﻓﺰاﻳﺶ . داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت، اﻧﻘﺒﺎض ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺎﻧﺴﻴﻮن در 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ  و ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎل( 22)ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف ﺑﻮده 
 در Lﻫﺎي ﻧﻮع  و وﺟﻮد ﻛﺎﻧﺎل( 32)واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه (. 42)ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺰارش 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ را در  اﺳﺖ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮور
ﻫﺎي  ﻋﻀﻠﻪ ﺻﺎف ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ، اﺛﺮ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺪاد ﻛﺎﻧﺎل
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، (. 52)ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﻮﺳﻂ ( آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻴﻚ)ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل 
و از ﻃﺮﻳﻖ ( 62)ﺨﺮﻳﺐ ﻧﺸﺪه آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺗ
(. 72) ﺳﺒﺐ اﻧﻘﺒﺎض اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد 3M و 2Mرﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎل
ﻛﻠﺴﻴﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻘﺒﺎض اﻳﻠﺌﻮم 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن (. 82)ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻓﺴﻔﺎت  و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﺗﺮيCﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﺎز 
رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ( 3PI)
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس(. 92)دﻫﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ( ﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻏﻠﻈﺖ)
 ﻣﻬﺎري آن ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺗﺮ از  ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻗﻮي
ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري از ﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل 
.  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪﻋﺼﺎره ﻋﻤﺪﺗﺎً
اﻳﻦ دو ﻣﺤﺮك، ﺣﺪاﻗﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ 
 اﺷﺘﺮاك ﻋﻤﻞ دارﻧﺪ ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل
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ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از . ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺮا در . ﻳﺪ درﺳﺘﻲ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖﻮﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻛﻠﺮورﻛﻠﺴﻴ
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻳﺮود ﺑﺪون ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻂ زﻳﺎدي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
وﻟﻲ اﻧﻘﺒﺎض آن ( 03)ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﻘﻂ دﭘﻮﻻرﻳﺰه ﺷﺪه 
(. 82)ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ 
ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
 ﻓﻘﻂ اﻧﻘﺒﺎض ﺻﻮرت ﻣﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻴﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ زﻳﺮا در آن
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف . ﻛﺮدﻛﺎرﺑﺎﻛﻮل را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻧﺎﺷﻲ از 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﺤﺮك و ﻣﻬﺎر 
ﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﺮورﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺪم  ﻗﻮي
   ﻋﺼﺎره ﺑﺮ رﻫﺎﻳﺶ ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 (13)رﻧﺮژﻳﻚ  آد-اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺘﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺒﺐ ﺷﻞ ﺷﺪن اﻳﻠﺌﻮم ( 23)و رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي 
  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﭘﺮوﭘﺮاﻧﻮﻟﻮل و ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮنﮔﺮدﻧﺪ وﻟﻲﻣﻲ
در ﻛﺎﻫﺶ ( آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ)
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺎره ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ اﻳﻦ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎ 
 اﻳﻠﺌﻮم را ﺷﻞ ONاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ  )EMAN-Lوﻟﻲ ( 33)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻬﺎري ﻋﺼﺎره را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاد و ( اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻴﻨﺘﺎز
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪن . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻛﻠﺴﻴﻢ در اﻳﻦ PTAﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﻛﺎﻧﺎل
 و ﺗﺘﺮا اﺗﻴﻞ ﮔﻠﻲ ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ـــﺗﺠﺮﺑ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺘﺮا . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 53،43)آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﮔﻠﻲ ﻮﻧﻴﻮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻋﺼﺎره را ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺪاد وﻟﻲ ـــاﺗﻴﻞ آﻣ
   0/521 lm/gm ﻋﺼﺎره را ﻓﻘﻂ در ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎل. ﻛﺎﻫﺶ داد
   را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻏﻠﻈﺖ PTAﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در . ره ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎزدﻋﺼﺎ
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻘﺎﻻت، ﺗﺘﺮا اﺗﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺴﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
   (.63)اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺘﺎﺳﻴﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
   و (91 )niticreuqosi، niturوﺟﻮد ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي 
  
  
در ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ( 02،91 )nirbmeconip
در رﻳﺸﻪ آن و اﺛﺮات ﺿﺪ ( 73 )ninegitiriuqilosi
ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ (. 73- 04)اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺖ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
اﮔﺮ ﭼﻪ وﺟﻮد . ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻳﻦ nizihrrycylgﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ
د آن در وﻟﻲ در ﻣﻮرد وﺟﻮ( 14)ﺑﻴﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﮔﺰارﺷﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ و در ﻃﻲ اﻳﻦ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا در ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺖ دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ اﻳﺠﺎد 
 ﺑﺎﺷﺪ رخ ﻛﻒ ﻛﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﺟﻮد ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻤﻲ داد و ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺣﺪي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻛﻒ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ش در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰار
ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  . ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ  ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎل
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ . ﮔﺮددﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﻘﺒﺎض در اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻲ
ﺑﻴﺎن ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﺳﻬﺎل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ 
از ﻃﺮف . اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و وﺳﻴﻌﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ 
ﻧﻜﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮاص ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
   .ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ارزش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
 :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  رﺳﺪ ﻋﺼﺎره  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ
آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑﺘﺎ آدرﻧﺮژﻳﻚ، اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي و ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﺒﺐ 
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﺛﺮ . ﻣﻬﺎر اﻧﻘﺒﺎض اﻳﻠﺌﻮم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
. ﺷﻮدﻣﻬﺎري ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﺪ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ 
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ATPﺪﺷﺎﺑ  . هﺪﻫﺎﺸﻣ تاﺮﺛا ﻪﻛ دراد لﺎﻤﺘﺣا ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
ووﻼﻓ دﺮﻜﻠﻤﻋ ﻪﺠﻴﺘﻧ هﺪﺷيﺎﻫﺪﻴﺋﻮﻧ هرﺎــﺼﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ 
ﺪﺷﺎﺑ نﺎﻴﺑ ﻦﻳﺮﻴﺷ گﺮﺑ.  
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ﭘرﻮﭘﺎﺷ يﺪﻨﺟ ﻲﻜﺷﺰ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ يرﺎﻜﻤﻫ زا و زاﻮﻫا 
 ﺰﻴﻧ و نﺎﻴﺑ ﻦﻳﺮﻴﺷ هﺎﻴﮔ ﻲﻤﻠﻋ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ شﻮﭙﻫﺎﻴﺳ
 يرﺎﻣآ هروﺎﺸﻣ ﺖﻬﺟ يوﺪﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ زا
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